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Palynologie africaine. XI 
par J. GUERS, 11. CALLEN-iA3BKEAl-1, M.-TH. DIMON, 
J. MALEYIet G. CAMBON-BOU (1). 
On a choisi d’illustrer, dans ce onzième fascicule de la série 
(( Palynologie africaine )), les traits de quelques espèces à réparti- 
tion nord-tropicale (de la Méditerranée au Tchad) dont l’intérêt 
est, soit de posséder des caractères polliniques suEsamment trari- 
chés pour qu’ils permettent leur détermination aisée quand on 
les rencontre à l’état fossile : Echiochilon chazaliei par exemple, 
soit que leur présence dans les sediments quaternaires apporte 
une indication écologique précise : Aeschinomene elaphroxylon ... 
Parmi les principaux groupes dont les caractères du pollen sont 
dans l’immédiat à l’étude au Laboratoire de Palynologie dc Mont- 
pellier, on peut citer les Gymnospermes, les Légumineuses, les 
Célastrales, les Lythrales, les Loranthacées et les Caryophylla- 
cées, ainsi que les Boraginacées e t  Composées du Bassin médi- 
terranéen. D’autre part pour l’établissement d’atlas régionaux de 
nombreuses espèces sont à l’étude. 
(1) Ce travail a été fait dans le cadre de l’aquipe de recherche 25 du C. N. Il .  S. ,  diri- 
gée par M m e  M. VAN CAXPO. 

P L A N C H E  215. 
Echiochilon chazaliei (Rois s . ) *JO IIN ST. 
(Dorngitiaceac). 
%colté par Y. ( ) L I , I V I ~ ~ I { ,  dkt. li. M A I i i E ,  Maroc tiibridio~ia], 
Aire géographique : Afrique tropicale. 
SyniP‘trie et forme : pollen dicolporb, isopolaire, de \ o l u ~ i i e  paral- 
lélépipédiqiic, à faces latéralras égales deux 5 dciix : deux vues 
méridiennes. Pollen faiblement Iwéviaxe (une aperture vuc dr. 
face). 
Ditnrnsions : 1’ = 16,6 p (14-30 p) ; El = 18,2 p (16,520 p) : 
Aperti ires : ectoaportiire : sillon assez larg~nierit  ouvert, à Imrd.; 
rectilignes, aux exlréniiiés ellilbes. I,a rriernhrane porte la rrit‘rnc. 
ornemenlation quc le rcsle de l’eci exirie. Undoapertiirr : pore 
elliptique à siibrectangiilaire, de grand axe paral1F.k à l’axc. polaire, 
à Lords latéraiix pcir nets, à bords iriférieiirs e t  supérieurs 1)ieri 
définis grâce à la présciire d’un léger épaississement d’cndexincl. 
Diaierision du grand axe du  pore : 9,8 p (8-12 p). 
Exine  : épaisseur lotale de 1 p, à peu près constante. Ectexine 
serisiblement de nifime épaisseiir yire l’end(Axine, finement réti- 
culée C L  slructiiréc. Endcxine : présente dc légers Epaississeiricrits 
ail niveau des pores. 
Herh. MPU. Pr .  19866 G, TAI). P a l p .  Montpellier. 
E, E 15,8 p (13,5-19 p). 
Figures (toutes les photographies représenlent des poileris acé- 
tolysés e t  soni au grossissenicnt x 1 000) : 1, pue  polaire : 2, coiipc’ 
optique équatoriale a i  ec pores saillants ; 3, vue niéridienne, sillon 
e t  surface de l’exine ; 4, même vue  à im niveau inférieur ; 5 ,  iri8mr 
vue à un niveau encore inférieur ; 6 e t  7, limites du pore ; 8, coiipt. 
optique méridienne ; 9, vue  méridienne ; I O ,  coupe optique rnéri- 
dienne correspondante, no ter les légers épaississements d’endexinc 
de part  et  d’autre de l’aperture. 
C .  C2\wrio>-Uoir. 

PLANCHE 216. 
Ehretia trachyphylla C. ri. WRIGHT. 
(Boraginacene). 
Hécolté par L. A K É  ASSI, n o  10643, juillet 4969, dans la forêt dc 
Ihsso,  Côte d’Ivoire, IIcrb. ABI, Pr. 22829 G ,  Lah. I’alyn. Mont- 
pellier. 
Aire géographique : espèce pantropicale. 
Symétrie et fornie : pollen isopolaire, liitérocolpé - 3 colporiis e t  
3 pseudocolpus en al terriance -, à vue polaire siihtriangulaire, 
elliptique, faihlernrni hréviaxe à faihlmierit lorigiaxe en vue 
rnéridierine. 
Dimensions : P = 15,3 p (13,5-17 p) ; E = 15 p (12,517 p) : 
Aperiures : colporiis : ectoaperture : sillon assez long, étroit, à 
bords rectilignes. Endoaperture : pore assez petit,  ocale à circu- 
laire, à contours diffiis. Pseudocolpus : large, peu profond: en  
coupe optique équatoriale on distingue un amincissement de 
l’ectexine et  de l’<xndexine A son niveau, en vue inéridienne, il 
présente souvent iin réseau plus net que sur l’exine du reste d u  
grain. 
Exine : épaisseiir d’environ 1 p enire les apertures. Ectexine 
très finement réticulée, les mailles dii réseau étant plus grandcs 
au niveau des pseudocolpus e t  presque indistinctes aii niveau des 
colporiis. Endexine plus mince que l’ectexine. 
P/E = 0,85-1,36 ; t z= 4,1 (3,5-5). 
Figures ( x 1000) : 1, vue méridienne colporus, surface ; 2, 
même vue à u n  niveau inférieur ; 3, même vue au  niveau du pore ; 
5 et 5, pseudocolpus ; 6, mesocolpiiiin ; 7, coupe optique méri- 
dienne ; 8 et 9, coupes optiques équatoriales ; 10, vue polaire, sur- 
face ; 11, même vile à iin niveau inférieur; 12, mêinr vue à iin 
niveaii encore inférieur. 
G. C A M B O N - ~ ~ O V .  

P L U ~ C H E  217 
Cleome chrysantha DC. 
(C‘apparaceae). 
I-lécolté par .J. L É O N A R D  daris le Siid-Est de la Lihyc, au d j c ~ 1 ) t ~ l  
Aire géographique : depuis l’Arabie, l’ggypte, le Mali, jusqi i ’ai i  
Arkénou, no 3726, Tlerh. BR. 
Sahara central (Tihesti) et  en Afriqiic orientale. 
S?yniéhe et j.orrnp : pollen isopolairc, tricolpé, longiaxc, siihcircii- 
laire à trilohé en  vue polaire, elliptique en vue ni6ridienne a \  w 
une tendance à l’éqiiiaxie. 
llirrrensions : P = 27,5 p (25 à 29 p) ; E = 23,2 p (23 à 25 p). 
Apertures : trois colpus, sillons sans marge aux  bords Iégèrc~riierit 
irrégiiliers, t = 6,5 p (6 à 8 p). La nienilmirie d u  sillon es t  épaissic, 
dans sa partie médiane sur toi i tc  la loriguciir d u  sillon e t  l’cndcxiric 
tir&, décoiipant l’épaississenicrit en nombrenx fragments d’iiri 
hoiit à l’autre du sillon. L e  sillon se déchire plus facilement dari:, 
la zone cqiiatoriale du pollen, faisant croire parfois qiw ccliii-ci 
est colporé. 
Exine : elle est firiement slructurée avec un tectiini verruqueux : 
les verriies sont  très petites, plils larges q u e  hautes, non o u  à peint. 
distinctes en coupe optique. 1,’exirie est legèrement plus épaisscx 
aux pôles : 2,5 p (endexirie : 1 p, ectexine : 1,5 p, hauteur des colii- 
rnelles : 0,5 p) qu’à l’éqiiateiir (cndcxine : 1 p, ectexine : 1 p). 
. .  
Figures ( x 1 000) : 1 e t  2, vi ic  méridienne, exine, 1,. O. : 3,  
sillon ; 4 e t  5, coupes optiques méridiennes : 5, sillon de profil : 
6, v11(~  polaire ; 7, coiipe optique équatoriale. 
J .  A l A t E \ .  

Récolté par J. Ai,uttr; (Ln 126piil)liqiie Cc.ritrafric*airie eritrv 
1,nndgia c t  Bangui, no 3245, liwt). Alfort 1. T<. M. Ir. 7‘ (Franc(.). 
hirc giographique : répandur dans to i i te  l’afriqiic tropical(., 
d u  Mali à la Rhodésie, introduit eri Malaisic: e l  cri hm6riqiirI ; 
en zone marécageuse. 
Symétrie et forme : p l l e r i  isopolairc, tricolporé, longiaxc, i riIohi 
:i siihlriangulairc (YI virc pnlairc, cllipiiqiit~ cn v11c inéridirnne. 
/ ) imenstons : 1’ = 20,s p (28 à 22 p) ; II = 15 p (12 à 18 p). 
Rp~rti(rc9s : lrois colporiis, sillon sans marge ( t  = 4 p) L m e r r i -  
I m n e  lisso cxcrp tk  à l’iqiiaiciir oii cllr cst recoiivertc dr gros gra- 
niiles forriiaril un épa r’riirrit l i n r i i i  au-dessus du porc. 1 , o r q i i v  
ceitr mcrril)ranc. dis , les 1)ords dii pore sont dirhiqi i i - t is rt 
tl’iin coritoiir grossièremeni rc~ciaiigiilairc~ : 4,G x 2,G p. 
Exin(> : clle cst  réticiiléc ct 6pai 
resporid eriviran ai i  1 / 3  d c  l’+ai 
tir 1’c.xirie c>st 
Vigiircs ( X  1 000) : I à 5, \ires rrii.ridienri<lh : 1 ,  sillon pinci., 
2-3, silloris, nierriImii(> c l  grariiile siir le porc, 4-5, niernln=iiiw 
porales Iwisées ; 6, cxinv l’intercolpiis ; 7, coiipc optiquc nieri- 
dimnc, colporiis dc profil : 8, \ i ic  polairc : 9 r t  10, cnirpcs optiqiies 
6quaioriales. 
princi pliis grand(> aux ~ Y C S  qii’i i 1’6qiiatciir. 
-1 .  $ ] A l  I i. 

Combretum grandiflorurn G. Doiï 
(Cornl i retacene).  
Kécolté par BOLUET,  rio 2986, en Côte d’Ivoire. Ilerl) .  1. 1;. M. 
Aire géographique : Afrique tropicale occidentalc : Sériigal. 
V. T. Pr. n o  l î 7 4 ,  T,ah. Géol. di1 lVe, Paris-Belleviie. 
Giiinée, Mali, Côte d‘Ivoire. 
SyniéLrie et f o r m e  : symétrie d‘ordre 3.  Pollen isopolaire, ht:iCro- 
cwlpi., suhliexagorial en vue polaire, elliplique bquiaxr 0 1 1  fai1)k- 
r r i i m i  longiaxc en vue inéridienne. 
Birriensioris : P = 30-37,5 p ; Ii: = 30-34,5 p ; P/E  = 0781-l,24. 
A p e r t u r e s  : 3 colporiis P L  3 pseudocolpus altcrnés. Ides pseiido- 
c:olpiis soril sou\ erit soudi.,s a u x  pciles. 11s présmient des Imrd? 
plus nets en \.lie méridienne qii’eri vue polaire. Ils sont 61argi.; A 
l’éqriateiir et  ont i i rw  rricmhrane graniilciisr. lh toaperiure  : sillon 
saillant, à 1)ords nots, à cxlrkrnités el l i l iw,  Ibgèrernent rétr6c.i 11 
I’iyuateur, à merrihraric lisse. Endoapertiirc. : le plus soi ivent  cir- 
culaire, de 7 à 10 p de diamètre. 
Ezine : nettenicnt striée aux pôles r l  $1 l’équateur. Son épaisseur 
varie de 1 à 1,8 p. Elle est seiiçi1)leineni plus épaisse à I’éqiiateui~ 
( i  ,2- 1,8 p) qu’aux pôles (1-1,s p). On y distingue 3 couchcs : le 
kc t i im,  continu, les coluniellas e t  I’endexine. 
Figures ( x 1000) : 1, vue polaire, exine ; 2 e t  3,  pseudocolpu~ 
soudés aux  pôles ; 4 ,  coupe optique équatoriale : 5, vue i i ib i -  
dienne, exine enlre un  colporus e l  un pseudocolpus ; 6, ectoaper- 
tiira : cxinc striée ; 7 et  8, endoaperlores ; 9, pseudocolpus sur uiit’ 
vue ni6ridirnnr iin peii lmcu lée  ; 20,  coiipe optique méridienne. 
J.  (;UI..R5. 

Combretum smeathmanni (;. 1 ) o ~  
(Corn betncene) .  
liécolté par . I .  el A .  I ~ A Y N A I . ,  110 $1526, à Nltolhi 
l’Ouest de YaoundG (Caincrouri). ITcrh. 1Saux et Forêts d u  Carne- 
roiin A Yaoundé, no 11009. Pr. n o  385, Lah. Bot. Fac. Sci. Yaoundi. 
Airc géographiquc : I oule l’Afrique tropicale occidcntalr : 
Sénégal, Guinée, Ghana, Togo, Côte d’lvoire, Dahomey, Nigeria. 
S?ymr“rie et forrnr : syniitrie d’ordre 3.  Pollen isopolaire, l i é t h -  
colpG, su1)hcxagonal en vue polaire, siil>rrc.tangiilaire, faihlernrn t 
longiaxc 011 equiaxc cr i  vue inéridieniie. 
llirriensions : P = 14-16 p ; I< = 15-1 7 p ; 1’/17 = 0,84-3,06. 
rtperirues : 3 colporiis et 3 pseeiidocolpiis allerilis. IA>S pseudo- 
(dp i i s ,  B Imrds irréguliers, sont plus conrts qiit’ les colporiis. 
Ectoapc,rtiire : sillon très blroii, rétréci à l’i.qiiat(*iir, à bords nets, 
à inrni1)rane lisse, f = 1 à 2,5 p. Syncolpic pc i i  riette. Endonpcr- 
iiire : plus ou rrioins riciierirent circulairt~ de 3 h 3,4 p de diainèirc.. 
Exinp : très ICgèrc~iric~rit striCc aiix pôlrs, scabrr, ii I’Gquatcur. 
Son epaisseur est dc 1 p. 
Pigiirvs ( x 1 000) : 1, \wc polairc, ilxiric ; 2, coupe opiiqiie éyiia- 
t o r d e  : 3 ct 4, viit’s polaircxs, faible syncolpie : 5 ,  coupe opiiyuc. 
iqiiatorial(b correspondant aux YIICS 3 v t  4 ; 6 e l  7, vues rrifridirnnes 
colporus dr. face ; 8, porc de face ; 9, vue ini.ridicnnc., pseiidocolpus 
t * t  c h s i n ( .  daris l‘intercolpiis ; 10, coiipc~ optique ni6ridic~1iic.. 

Terminalia glaucescens, PLANCH. PX B E N T H .  
(Corn bretaceae) . 
Ibkol té  par M. BIHOLONG, no  177, au Carneroiin. ITerh. Kaux 
et  Forêts du Cameroun, rio 17660. Pr. no 479, La]). Rot.  Fac. Sei. 
Yaoiindb (Cameroun). 
Aire giographiqiie : i oiiie 1’Afriqilc tropicale occidcritale j u s -  
qi i ‘ai i  Cameroun. 
Syrriélrie et forrrie : symétrie d’ordre 3. Polleri isopolaire, h&t&ro- 
colp6, 1iexalol)é en viic polairc, clliptiquc ou siil)rcctangirlairr eii 
v II(’ ni6ridie n ne. 
Diniensions : 1’ = 15-19,5 p ; E = 13-15 p ; P/I< = 1,13-1,34. 
Apw/ures : 3 colporiis e t  3 pseudocolpus alternés. Les pseudo- 
rolpus sont larges (3 p) et courts (9 p) à bords plus o u  moins diffus, 
k membrane lisse. lictoaperturc : sillon btroit, à Imrds ricts, à 
nierrihrane lisse, i = 6,5 p. Endoapertiire : elliptique, orientfi. 
dans le seris de l’axe équatorial rétrécie selon l’axe des pdles. 
tixine : scahre, dc 1 p d’épaisseiir. 
Pigiircs ( x 1 000) : 1 ,  vue polaire, exine ; 2, vue polaire e t  sillons ; 
3, coiipe optique, équatoriale ; 4 ,  vue méridienne, colporiis ; 5, 
endoaperture ; 6, cxinc. el, pseudocolpiis ; 7, coupe optique nibri- 
dienne. 
*J. (:I 1.115. 

PLANCHE 222. 
Atractylis prolifera BOISS. 
(Composi tae) .  
Kécolié par Ph. GI-INET e t  Ch. SAUVAGE, 110 470, Sahara occi- 
dental : Haniada di1 Dra, IIerl). MPU. Pr 14418, ],al). Palyn. 
Montpellier. 
Aire géographique : Sahara, Afrique septentrionale, Aral~ie, 
Palestine. 
Symitr ie  et forme : pollen isopolairc., tricolporé, longiaxe, ellip- 
1)inzensions : P = 42 p en rnoycnnc ; E = 54 p. 
Aper tures  : 3 colporus. Ectoapertiire : sillon allongé e t  6troii 
(35 p sur g,5 à 2 p) présentant de petites granulations ail niveau 
de l’endoaperture. Endoapertirre double : l’une affectant la sole 
(= foot layer), elliptique (soiivcnt peu visible) 8 p sur  7 p à grand 
axe longitudinal, l’autre sii1,losangique (17 p sur 6 p) allongée 
transversalement, présentan1 une constriction niédiane e t  des 
granulations à ses extréniités. 
Exirte : Cpaisseiir variable wlon Ics grains : 8 à 9 p aux pôles, 
12 à 13 p à l’équaleur. Ectexine 7 p d’épaisseiir : 2,5 p pour le 
tectiirri dont la surface externe présente de très petites épines, 
3,5 p poiir les coliimelles, 1 p pour la sole. Endexine 1 p aux pôles 
s’épaississant fortenien1 a i i  niveau de l’équateur pour atteindre 
5 à 6 p. La surface interne de la sole e t  la surface externc de 
I’endexinc présenten1 des protubérances imbriquées les unes dans 
les autres. Cetle séparation entre sole e t  endexine est très visiblr 
en coupe optique équatoriale. 
tique en vue méridienne, su11 triangulaire en vue polaire. 
Figures ( x 1000) : 1, ectoaperlure avec les granulations au 
niveau de l’endoapertiire ; 2, endoaperture dans l’endexine ; 3, 
coupe optique de profil ; 4 ,  coupe optique méridienne ; 5, base des 
columelles sous-Lectales aux pôles ; 6, coupe optique équatoriale 
(séparation nette entre la sole e t  l’endexine) ; 7, base des columelles 
en vue mkridienrie. 
,\l.-Tli. DIMON. 

Echinops spinosus 1 ,. 
( ( ’omposi /ae) .  
Ib.kollE par NoR(;I<-~<IEI{A ss. loc. Fac. Se. Alger. Pr. 11522 (;, 
Aire géographiqiir : Siid niéditerranéeri, Sahara. 
Symé t r i e  et forrrio : pollen isopolaire, longiaxc, tricolpor6, ( > I I i p -  
1)iinensions : P = 110 p ; 13 = 85 p. 
A p t r / u r o s  : 3 colporiis. Ectoapertiirc allorigbe (45 p) s’élar 
Lal). Palyn. Monlpcbllicr. 
lique en v i l e  méridienne, siil)triatigiilairr (:II vi le  polaire.. 
aii riiveau de l’eridoapc~rtiire poiir atteindre 5 p ; pas de riiargch. 
Endoapertiire doiil)lel : la pr<.rrii&re affeclnnt la sole, clliptiqiir 
(20 p x 6 p) allongéc trarisvcrsalement, la seconde affwtarit 
l’ericlexiric~ sii1)loïarigiqiie (22 p x 5 p) granuleuse sur l o i i i  son 
poiirtoiir. 
E h i e  : épaissciir dc 30 p à l’équateur e t  16 p a u x  pfilcs : écttii- 
nulée, tectée, épines isodiamétriques (2 p) à somnicl arrondi, tec- 
t i i r r i  très épais (23 p à l’équateiir, 10 p aux pôles) à striiciiirc, 
coniplexc. Colurriclles dir tect i m i  atteignant 3 p, ramifiées à leur 
somrnri. Ide décollerrirw i des coliimellrs sous- tcc~al rs  qrii apparaît 
au niveau des pôles (fig. 1) est dîi au mode d e  montage (dari, (Y 
cas : méthode d’lhliri ian) P L  nc’ se produit pas si on iiiilisc. I R  
nibthode de Wodehousch. Solr dc 0,5 p. Eridexinc de 1.5 p <‘épais- 
sissari1 aii niveau dr. I’apwi lire poiir aitciridre 5,s p icnviroiii. 
Figures ( X  1 000) ; 1, coupe opliqiic méridienne : 2, coiipt. 
optique de l’cxine ; 3. wtoaprrtiirc. : 4, endoaperturr dans la solr ; 
5 ,  dans l’endexine. 
RI.-Tli. 1 ) 1 ~ 0 i r i .  

, 
Pentzia monodiana hfar RE: 
((’onipositae) . 
Récolt6 par 13. M ~ i i c i . :  (1928), rio 660, sorriiiiets df, Fergari 
(2 300 m) Atalror-ri-hliaggar, Pr. 22208 G, TAI). l’alpn. Morit- 
pellier. 
,2ir c gi. o gra pliiq II c : ( d i .  r ni y II c , I I  1 on i a gri (1s d I I  Sa 11 ara (*on t ra 1 
v i  méridional. 
Synic;irie et fo rme : p011(~ri isopolairc, longiax(, ii l)riviaxtl, tri- 
colporb, elliptique en vuo inCridicnnc., si1 bcirriilairc t w  vuc polairr.. 
l)imensions : P = 29 [J. : IS =: 29 p (6pirit.s comprises). 
Apcrlurps : 3 colporiis. Ectoaperiiire de 3 p d e  large, iirie petite 
iriarge dire à la disparition des colurrwlles dii tecturn,  t = 7 p 
cziviron. li:ridoapt.rliirc: siibreclangiilairc, allorigie transversale- 
ment (5 p x 2 p) e t  prbsentaiit une  constrirtion niédianc. 
Enin(> : 6paisseiir 6,5 p. à l’(.quateur, 5,5 p aux pciles, ichiniilbe, 
tée. Épincs triangiilaires tlc 2,5 p de haut ,  B hase circulaire d e  
2,5 p dc diamètre aux pfiles et  3 p à l’éyuaieur. ïecti i in structuri., 
colurnclles de 2,s p ramifiées à leur soniirict. EndeXine de 1 p 
s’épaissit pour ativindre 2 p a i l  niveau do l’endoapertiire. 
Figures ( x 1 000) : I à 3, 1,. O. analyse : 1, hase des épines ct. 
columelles du tectuin, 2, haut des coliiiriellcs, 3,  has tics colarnelles ; 
4, coupe optiqiie equatorialc ; 5 ,  profil ; 6, aperture de face ; 7, 
coupe optiquc ni6ridi<bniie. 
11 -‘Th. r)IMON. 

PLANCHE 225. 
Warionia saharae BENTH. (:t I ~ O O K .  
(Compositae). 
Rbcolté par PH. GUINET (1952), Siid du Maroc : Figuig, Pr. 
Aire géographique : endémique à aire rcstrcinte, confins algbro- 
14415 G, Lah. Palyn. Montpellier. 
marocains. 
S p é t r i e  ei fornie : pollen isopolairc, tricolporé, suhcirculaire t h r i  
’I ire polaire, elliptique, faiblement longiaxe en vue niGridienne. 
Dimensions : P = 80 p ; F, = 75 p. 
A4periirres : 3 colporus. Ectoapertiire allongGe (1 = 23 p) à bords 
rentrants, niarge due à la disparition des grandes coluinellcs lt. 
long de ce sillon. Endoaperture douhle : celle affectant la sole 
(diflicileirient visil>lc le pluç s o i n  e r i ~ )  elliptique à grand axe lori- 
gitudinal (17 p sur 12 p), celle située daris I’endexirie se préstvitant 
comme un pore suhcirculaire (12 p de diamètre). 
E x i n e  : échinuléc, tectse, 2 types polliniques se séparent riette- 
irwnt par les caractérrJs de I’exine : iype 1 - exine d’épaisseur 
19 p à l’équwteur, 32 p aux pôles, les élénients structuraux du tee- 
tuin et  les grandes coliini(~1lcs (souq-tectales) augmentent de  taille. 
sous les épines. Endexinc à contour irithieur irrégulier, d’ipaisçcur 
2,5 p à l’éqiiateiir, 2 p aux pôles. Type 2 - exine d’épaisseur 14 p. 
B l’équateur, 1 1  p aux pôles. Pas  de variations dans la taille des 
colurneIles tectalcs ou soiis-teetales. Épines à sommet arrondi. 
L.:ndexine : 1,s p à l’équateur, t p aux pôles. Dans les 2 types I r  
diamètre de la base des colunielles sous-tectales est plus grand h 
I’Cquateur qu’aux pôles e t  les épines sont creuses. 
Figures ( x 1 000) : 1, coupe optique méridienne niontrani 
I’exinc du type 1 ; 2, c .  o. méridienne montrant l’exine du type  2 ; 
3, coupe optique Pqiiatoriale ; 4,  ectoaperture ; 5, eritloaperturc. 
(pore dans I’eridexiric.) ; 6, l)asch d e s  colurriellcs aux pôles ; 7, l’(:qua- 
teiir. 




Alsodeiopsis zenkeri 1 3 ~ ~ ;  L .  
(Icncii iacene).  
Récolti par %I.:.YKCR [ 1912), s. niirniro, Bipiridi, Carnrroun, 
Aire géographiqiic : Cameroun. 
Syrriélrie et fornze : pollen isopolaiïe, i btracolporc, longixw, 
rarement é r p i a w ,  elliptique en \ t i c  miridicrine, siilxiïcirlairf,- 
qiiadrilohé en  viir polairr. 
D i m e n s i o n s  : P = 33 5 49 p ; E = 33 à ( i l  p, sans les épines. L r s  
grains de petite taille (environ 34 p) sont soiivent iquiaxes ou 
presqiie. 
Apertures : 4 sillons, 4 pores. Ecioapertiire de 3 p de large. en 
surface e t  de 1 p à la basc. Meriihrane apertiirale granuleuse à 
échiniilée ; t = 15 p e n \  iron ; sous les sillons, pristmcc (l’un &pais- 
. sement d’cndcxiriv i rès r é d i i i l  ; rndoapwturr : sillon iransvcr- 
sa1 à I’équatrrrr d e  4 à Ii IL de large. 
E.cine : ipaisseiir dc 2,5 p, bchinoléc ; rctrxinc d r  1,5 p, t e c i  i i i n  
dc 0,5 p plils oii moins iiettcmrnt prrforb, portani des épines de 
0,2 p dc haut  ; coliinic~llcs de  1 p irrigiilihrs, plils o u  moins raini- 
Iibcs, toiijours très raniifibes aux pôles ; vndrxinc d e  1 p. 
11erl). P. Pr. no 18773 G, ],ab. Palyn. Montprllirr. 
Figures ( x 1 000) : 1 à 3, wics de irois qiiarts d e  l’iritrrcolpiis : 
1 ,  épines trcialcs,  2, Imsc dcs épines C L  sorrirrirt des coliinielles, 
3, Ixisr des coliirnelles ; 4 ,  coiipcb opiiqur iribridicnne ; 5 C L  6, aper- 
turr de face : 5 ,  sillon, 6, cndoaporiiirc ; 7 à 10, vues de trois 
qiiarts d’un grain de petite taille e t  éqiiiaxrb : 7. bpines, 8, hast drs  
&pines c t  sommet  des coliinielles, 9, hast (les coliiirirllcs, 10, cridoa- 
pcriiire ; 11, coupe optique iqiiaiorialr ; 12 h 15, v i l e s  polaires : 
12, épines, 13, liase d épines, sorriiriet d r s  ooliirriellcs, 14, sonimel 
des coliinrcllcs rarnifi , g5, base des coliiiriclles. 

P L A N C H E  22i .  
Icacina senegaiensis A.  .Ju ÇS. 
( IcBcinaceae). 
Récolté par M i r i , i 1 1 1 >  (1903-190’t), S. niiniCro, limites dc la 
Guinée française ( k t  portugaise, ITerl). P., l’r. no 1871 G, Lab. 
Palyn. Montpellier. 
Aire géographique : SénPgal, Ciamhie, Guinée, Lihéria, Côte 
d’I\ oire, Ghana, Togo, Dahomey, Sud-Nigeria (rare), RCpiihliqtic. 
Centrafricaine, Mlili. 
Symétrie  e l  fornie : pollcn isopolairc, tricoiporé, lorigiaxe, S U I ) -  
1)imensions : P = 36 à 48 p ; E = 28 à 36 p. 
Aperlrires : 3 sillons, 3 pores ; ectoapertiire de 2 p environ dr 
large plus étroite ai1 niveau t l i i  porc (0,5 p) à mernlwarie granil- 
leuse : t =- 4 à 5 p ; eridoaperlure : dillicilriricnt visihlc, de 30 p 
sur 4 p, subelliptique, allongée perpendiciilairetnent à l’axe polairc 
dans les grains faihlemcn t longiaxes et  parallèlement à cet axe 
pour les grains très longiaxes. 
Exine : épaissrur de 2 p ; ectcxine de 0,s p réticiilbe : réseau fin 
simplicoluniollé, maille de 0,5 p ( 1  p) ,  niur de  0,3 p à l’équateur : 
mailles pliis petitCs c t  miir de 0,5 p aux pôles ; coltimclles de plus 
grand diamètre ailx pôles ( 0 , 4  p) qu’à l’équateur (0,2 p) : eridrxine 
de 1 p. 
rllipiique en vile méridienne, siihtriangulaire en vue polaire. 
Figures ( x 1 000) : 2 & 4 ,  v i i ( J s  de face : 1, sillon e t  exine réticu- 
I k ,  2, hase des coliririellcs, 3, pore peii distinct, elliptique, allorigr 
parallèlenien t à l’axo polairc, 4 ,  pollen moiris longiaxe, sillon : 
5 à 9, cxine à l’intermlpiiiin : 5, rCscau cn surface, 6, sornrnet dcs 
coliinielles, 7, hasc tlm coliiincllcs, 8, réseau en surfaw, 9, hase des 
columelles ; 10, aperiiire dt> face, sillon e t  pore d’un grain s i i l~b-  
quiaxe ; i l ,  coupe optique méridienne ; 12 à 16, viles polaires, 
variation dc taille : 12, réscau en surface, 13, colurneiles, 14, 
r i s e a i i  (’II surîace, 15, sommet des coliirnelles, 16, base des colu- 
rncllcs ; 17, coiipc optique. 
1). C.4 1. L 1 Y-LO11111’A V. 

Iodes africana \YELW. ex OLIV 
( Iccrr innccac) . 
t { h c : o l i h  par BRII~I . :LER ( lMI) ,  110 1904, Yaoiiridé, C â i n ( ~ r ~ i r ~ ~ ,  
Air(. géographiqiir~ : Siid-iuigcria, Carnriroim, G a h r i ,  Congo, 
l lcrl). P., 1%. no 187713 (;, [,al). Palyn. Montpellier. 
Angola. 
Syrr&ie et fornie : pollcri siibisopolaire, Lripori., h é \  iaxv k 
bqiiiaxc., su1)circulairc cil vue ni6ridicniie, circulairc en vil(' polaire. 
1Iirricnsions : P = 10 à 21 p ; I.: = 20 à 25 p, épines cxclues. 
A p e r / u r e s  : 3 pores, niciiihrane apwi tirale scahre ; porc coniqiic. 
de 1. à 2  p de diaméir(J t'ri surface ct dc 2 à 3 p à la hase de l'eii- 
dexine : anriiilus épais, riet ,  de 2,5 p de large, dû & l 'mdexine 
très bpaissic à ce ni\ c'ail (11 priwntaii l  des sortes de craqiielirrcs 011 
des é18incnts irréguliers. 
Exine : épaisscwr dr  1 à 2 p, saris les 6piric.s : cctexine de 0,5 p. 
hpincs dc 2 h 3 p de  long très effilées a u  soriiniel, chacune reposani 
sur une grosso colilnicll(~ de  0,s p de large oiiviron; entre l e s  6pines : 
tccluni scahre, coliirriellrs de  0,2 p de I i a i i ~  environ, irrégulières : 
endrxirie clc i & 1,5 p c b t  di, 3 p. au riivcwu de l'anniilus. 
I'igiires ( x 1 000) : 1 à 4 ,  viics siihrriéridierines : 1 ,  sommet des 
épiiicxi, porc ('11 s u r f i i w ,  2, hase des épines, soirinie i des colurnelles 
3 ,  anniilus e t  pore, 5, annirlus non hoiriogéne ; 5 ,  coupe optiqiic. 
triéridienne : 6, coi ipe opiiquc 4quatorialc, hpincs irEs firies ; 7 e t  
8, porc clc facr : 7, iricriihrane apertiirale, coliimelles, 8, éléments 
irrégulicrs de 1'cndc.xirie dans l'aniiulirs : 9 i~ 1, vues polaires. 

Syniilrie et forme : pollen hirl)isopolaire, tétraporb, 1)réviaxc~. 
Dintensions : P = 22 à 25 p ; E = 27 à 32 p, sans les épines. 
Apertures  : 4 pores ; nicmhraiie npertiiralc scabre ; pore coriiqirv 
dc 2 p de diamètre vers la siirlace dr l’exine e t  de 3 p de dianiPtre 
à la liase ; annulils dii à l’enciexirie q i r i  es1 très irrégiiliérc C L  pr6- 
srritc. des craqiielures el des di.nients irrégiiliers à cc niveair. 
Exirie : épaisseur de 2 p, rion conipris les épines : wtexiiie dr 
0,s p bchinillée et iect i ini  granirlriix entre les épines ; coliimelles 
fines de 0,5 p de liail t ; cipirie de 5 à 6 p de long, faisant suite à i ine  
colimielle conique aussi large qu’elle (de 2 à 3 p) ; endrxint, r l c ~  
L,2 p. très épaissie ( 3  à 4 p) aii riixc’aii d r  I’ariniilus. 
c.lliptiqiie en vue méridienne, suhcircidaire m viic polaire. 
Figiires j x  1000) : 1 à 5, vues siil)niéridiennes, striictirre d t .  
I‘exirie r t  de l’anniilus : 4 ,  épines, 2. base des épines, sommet des 
coluiriellcs, 1iieni1)rarie apertiirale, 3, hasr drs coluniclles et  dcs 
épines, 4 ,  sommet des élénients dr l’endcxine dans l’anniilils, 5, 
hase dr  ces éléments; 6, coupe opiiquc. méridienne : épine partant 
de la sole (foot layer) e t  traversant Ir tecturn ( a ) ,  tecturri reposarii 
siir dcs columelles courtes ( b )  ; 7 r t  8, yues polaires : 7, somiriei 
dcs coliirrirllcs, 8, hase des colnrnellcs r t  des épines ; 9, coiipç. 
optiqiic iquatoriale : 1 O, coupe optique méridiennc : anniilus, pore 
de fnririe coniqiw. 
1). ( : A I  1 I \ - l , o l s t t b  41  . 

I’LAN C A  E 230. 
Rhaphiostylis zenkeri ENGL. 
(Icnciiiaceac.) .
Iiécollé par %I<NI;I<R, no 471 7, Cairieroun, IIrrh.  P., Pr. 110 l478!) C;, 
Aire gbographique : C a i i i m ) i i n .  
Symitr iP el fortrie : poile11 s i i  hisopolaire, tricolpori, très forle- 
iiient hréviaxe, siil)(,lliptiqiie en vue méridienne, triangulaire en 
vile polairo. 
I d ) .  Palyn. Montpellier. 
1)irnetasions : P = 22 p enxirori ; 1’: = 30 à 36 p. 
Apprliires : 3 sillons, 3 porcs ; ectoapertiirc, irès réduite : sillon 
de 4 p de long‘siir 0,s p à 2 p d e  large ; marge diffuse due aux 
mailles plus petiles du rbwa i i  : i == 27 p environ ; cncioapertiire : 
porc. dc 3 p sur 7 à 8 p de long, clliptiqiie, allongé parallèleriic~it à 
l’axe polaire. 
Esine : épaisseur dc 1,s p ; wlcsine 1 p. rbiiciilée ; r k a u  dnpli- 
coiuniellé, rarement sirriplicoliiniclli, c~olurrielles généralement 
disposées côte h côte, rarement en quinconce, de 0,6 p de haut  ; les 
rniirs siniplicoliimellds se rencontrent le pliis soiivent à l’éqiia- 
teiir : niUr de  0,5 à 1 p de large de mailles de 1 à 2 p à l’éqiialour ; 
mur de 0,5 à 1,2 p dc large e t  mailles de 1 à 3 p aux pôles ; endexine 
de 0,s p. 
Figures ( x 1 000) : 1 A 6, aperture : 1,  viit: cn  surface, 2, pore e l  
sommet, des colunielles, 3, sillon, 4 ,  hase des coluni(~lles, port’, 5, 
réseau duplicolumc~llé au tour  tlii pore, 6, sillon e t  pore ; 7, inter- 
colpiuni : réseau sirnpli- e t  diiplicoliirriellC ; 8, coupe optique niéri- 
diennc ; 9 et I O ,  vues po1airc.s : 9, rdseau cri siirface, I O ,  réseau 
duplicoliirnell6 rarrbiiirnt siiriplicoliiinollé : 1 1 ,  coupe oplique 
éqiiatoriale. 
1) .  (:ALI I : ~ - l ~ O I 3 ~ < 1  A[. .

Stachyanthus occidentalis ( K E A Y  e t  M I ~ ~ L E )  B o u ~ r y r  I: 
(Icacinncmr).  
(= Neostack!janlhiis occidenialis K E A Y  et M~rici.,) 
Récolté par CHEVAIJER (1910), no 23794, I>ahoriiey, Tlerli. P., 
Aire géographiqiie : CBte d’Ivoire, Ghana, Togo, Dahonieu, 
Pr. no 14803 G, Ilal). Palyn. Montpellier. 
Siid-Nigeria. 
Symétrie  et forrrie : pollen sul)sphi.riqiie périporé, 6 pores équi-  
Dimensions : diariiiitre de 20 k 26 p sans cotnpler les épiries. 
Apertures  : 6 pores : rnenihrane apcrtiirale à peine moins épaissv 
que le reste de l’cctexirie, Ccliiriuléc : endoaperture : sulwirculaire 
de contour irrégulier, de  4 p de diamètre environ. 
E x i n e  : épaisseiir dc 1 ,4  p sans les ipines, ichinuléc, épines (itl 
2,s p en nioyennc’, tvc t i i in  de 0,3 p d’épaisseiir, colunielles de 0,4 p 
de haii t en rrioyenn(~ ; lrs épirirs rr.poserit chacune siir nne colii- 
i i i c . 1 1 ~  hcaiicoiip plirs grossc q i i ~  les aiitrcls, d c  lorrrie coiiiqii(h, (iv 
0,5 p s o i i s  l’épine e t  de 0,2 p air r i iveai i  de l’cmdexinr : les aii tres 
coluniclles soi is le t c v ~ i i n i  niesiireni 0,2 p de diainètre P L  sont iso- 
dianiétriqurs, mais dc I ia i i t c i i r  \arial)lc ; aii iiiveaii di1 porc, le\ 
colunielles ne sont plirs dis t inctrs  en  coupe opiiqiie (’1 les épines 
sont plus rédiiiteç ( i , 2  p) ; endexinc dc 0 , 4  p. 
distants. 
Figures ( x 1 000) : 1 à 4,  pore d e  face : .1, ni(wi1irane aperturalv 
échiniilée, 2, pore, 3, hase des ipines de la ni(-’~nI)rane apertirralc, 
4, pore ; 5 e t  6, coupr optique : pores CI  structure de I’exiiie : 
épine sur iine grosse coliiniellc ( a ) ,  coliinielles sous le t e c t i m i  ( b )  : 
7 à 9, exine mtrc les porm : 7, épinos, 8, soinnicl des colurrielles, 
9, hase des épines et colirrriellcs. 
1) .  h r i i  \ -LOHIII  ic‘. 

PLANCHI.: 232. 
Dichaetanthera echinulata ( 1 1 0 0 ~ .  f.) . T A C . - ~ ? ~ ~ L .  
(Melnstomalncene). 
l{6cnl~6 par II. ,JACQUES-I?ÉLIX, no 264, en Giiin6e. 1Terl). I’, 
Aire géographiqiie : espèce rupestre siirtoiit localiséc dans 1 ~ s  
I’r. rio 381, Lah. Bot. Fac. Sei. Yaoundi (Carrieroiin). 
rriorits dii Fonta-T)jalloii (Guinée) et  dii Sierra 1,eorie. 
SyrnArie  el  for rw  : synibtrie d’ordre 3. Pollen isopolaire, Iiété- 
rocolpG, h(~xaloh6 ci1 vue polaire, elliptique hréviaxr B faihleinfwt 
longiaxc en vue riiéridieiinc. 
/lirnetzsions : P = 18,5-24,5 p, ; E = 16,s-20,5 p : P/K = O,!+ 1,2. 
j lperlures  : 3 colpor~is, parfois soudés aux pôles e l  3 pseudo- 
cdpiis alternés. Les pscudocolpiis, larges (2 p) ont des hords nc’t.; 
et nne membrane lisse. Ectoaperture : sillon à hords nets, à inerri- 
hrane lisse, élargi à l’équateur, t = 3 à 5 p. Endoaperture : ellip- 
tiqiic, orientée parallèlrment à l’axe équatorial 3 à 4 p/6 à 9 p. 
Exine : scabre ou rugiilée de 3 p à 1,5 p d’épaisseur. 
Figures ( x 1 000) : 2, vue polaire, exine ; 2, vue polaire, sillons 
et  faux-sillons ; 3, vuc polaire, colporiis de face : 6 e t  7, endo- 
aperture ; 8 e t  9, avec exine e t  pseudocolpus : 10, coupe optique 
méridienne. 
J. GULRS.  

PLANCHE 233. 
Dissotis grandiflora (SM.) BENTH. 
(Melastoiricitacene). 
ItécoltC par I I .  JACQUES F ~ J ~ I x ,  110 270, en Guinée. tierl). P., 
Aire  géographique : Afrique iropicale : Guinét., Mali, Kigcr, 
Pr. no 443, Lal). Bot. Fac. Çci. Yaoiiridé (Canicroun). 
(%te d’Jvoire. 
SyrnPtrie et /orme : syrri6trie d’ordrc 3. Pollen isopolaire, Iiété- 
rocolpi, siihliexagorial en viic polaire, faihlenieriL elliptiqiic, 
éqii iaxc, faihleriierit lorigiaxe o i t  fai1)lenicnt hréviaxe en vile m h i -  
t l  i e n r i c  . 
1)trnensions : P = 20-27,s p ; E = 23-27 p : P/E = 0,80-1,05. 
Apertures : pollen liéiérocolpé à 3 colporiis e t  3 pseudocolpus 
alicrriés. Les pscudocolpris, larges (3 à 5 p), à extrémités arron- 
dies, à h r d s  ric’ts ont II tic rrithrnlm~ne lisse. Ectoapcrtiirc> : s i l l o n \  
saillanis, à h r d s  nets, à rrieni1)rane lisse, parfois à cxtréiriités 
c4ilées (1 = 2,5 à 5 p), parfois plus o u  nioins nettement para- 
syricolpés. donnant iin aspecl irès particulier à la vue polaire. 
Iteiriarquc : ce polyiiiorphisrrie est peut-être lié aii dirriorphisrnv 
stairiirial. J,a qiiest inri sera Etiitliétl. Endoaperture : elliptique, 
allongée sclori l’éqiia teiir (7-1 O p) faihlerricril rrtrécie selon l’axc. 
scahre. Épaissein- : I à 1,5 p, Trois 
c ~ ~ i i ~ l i e s  Yi ihles : 1111 twtuni, coritiriii, des coliirnelles firies, ( h i  
1’~ndr~xiric. 
d c s  pôles. 
Exine : micro-réLicuIée 
Figures ( x 1 000) : 1 h 4 ,  qiiatrc’ aspects cn vue polaire : 3. 
para-syncolpie ; 5 ,  coupc optiqiie équaloriale ; 6, vue méridienne, 
cwtoapertiirc ; 7 et 8, vues rribidierines, deux aspects de l’endo- 
aperture ; 9, intercolpus avec exine e t  pseudocolpus ; I O ,  coupe 
optique méridienne, grain faiblement bréviaxe ; 11, coupe optique 






PIAN (: H I+: 234 . 
Dissotis perkinsiae G11.c 
(Melns~ornntacene) . 
liécolt6 par 12. L I ~ i o r z ~ ~ - ,  n o  5939, au Cairierouii. 1 ierh. Haiix 
e t  Forêts, Yaoundé, rio 6090, Pr. no 175, 1,ah. Rot. Fac. Sri. 
Yaoundé (Cameroun). 
Aire géograpliiqiir : Afrique iropicaliA orcidmtale : ‘l’op), 
Nigeria, Canieroun. 
Symélrie et forme : sy inétric d’ordre 3. Pollen isopolaire, hi. té- 
rocolpé, suhhexagonal r n  v i i c  polaire, elliptique longiaxe en \ II ( ’  
méridienne. 
Dimensions : P = 26-29,5 p ; E = 23-24,s p ; P/E = 1-1,23. 
Apertures : 3 colporus à extrémités libres ou soudées et  3 pseiido- 
colpiis alternés. Ides pseudocolpus, largrs (1,5-2 p), à hords neis, 
à extrémités arrondies ont une membrane lisse. Hctoaperturr : 
sillon à niemlwane lisse, prc nte ilne marge lissr ; L = 2,s-4 p. 
ou 1 = O (syncolpio). Endoaperture : elliptique orient& parallr- 
lemcnt à l’axe équalorial (4-7 p), rétrbcie selon l’axv des pôles. 
Exinr : souvent scahre nu rugi& a u x  pôles et riigiilée à réii- 
culée à l’éqiiateur. Son épaissriir varir de 1 p à 1,5 p du pôle à 
l’équateur. 
Figures ( x 1 000) : 1, vue polaire, exiiie et  colporus à extréiriités 
lihrrç ; 2,  coupe optique éqiiatoriale correspondante ; 3 e t  4, viics 
polaires, syncolpie (colporus) ; 5, coupe optique équatoriale dii 
même grain ; 6, vue niéridiennr, colporus de  face ; 7 ,  porc : 8,  
exinr e t  psreiidocolpiis : 9, coiipr optiqiir rnéridirnrir. 
J .  G ~ i - ~ i s .  

Pi, 4 N(:H li 235. 

PLANCHE 236. 
Eugenia pobeguini Au H R .  
(Myrlaceae) .  
Tli.coli6 par 1 1 .  . JA( : ( )UES-vÉLIX,  no 763, eri Guinée, Herl). P., 
Airc géographique. : Afrique lropicale occidentale : Guinbe, 
Pr. n o  496, Lab. Bot.  Fac. Sci, Yaoundé (Cameroun). 
Sierra I,eone, Côte  d’ Ivoire. 
Syrtiilrie ei forme : syrn6tric d’ordre 3 .  Pollen siibisopolaire, tri- 
colporC, triangulaire eri Tue polaire, arigulapwtiiré, elliptique hrb- 
viaxc en vue méridienne régiilièrc. 
Dimensions : P = 13-23 p ; E = 24,5-30 p ; P/E = 0,5 - O$. 
Apertures  : pollen t ricolporb, souvenl syncolpé. Ectoaperture : 
sillon 6troit à iiiem1)rarie paraissaril lissc sauf sur l’air(. polaire. 
Endoaperhrc : al1origi.e (5-8 p), orient& 1”erPl’endiciilaircirIc.ril à 
l’axe polaire. 
Exine : al1oiigi.e (5-8 p). oricritée p(,rp(,ndiciilairemei-it à l’axv 
polaire. 
E x i n e  : micro-réticulée aux pôles et  à l’équateur. Épaisseur : 
1 à 2 p. Kctexine continue à réseau siniplicolumellé, sensiblement 
plus ;paisse (1 -1,25 p) que l’endexinc (03-0,75 p). 
Figures ( x 2 000) : 1 et  2, vues polaires, exine aux pôles ; 3, 
vile polaire d’un grain avrc syncolpie ; 4 à 6, coupes optiques 
bqiiatoriales correspondant aux w e s  précédentes ; 7 et  8, vues 
méridiennes, endoaperture, mise au point en surface, mise au  





Aeschynomene elaphroxylon (GUILL. e l  PEHR.)  TAUB. 
(Pupilinnacene). 
liécolté par J. Mamu air Tchad à Yaoirla siir le I m d  nord d u  
Aire géographiqiiv : plant(> paniropicale africaine, \ i\ arit la 
lac Tchad à 10 lirn au Nord d e  Bol, no 209, €Ierl). P. 
t )aw du tronc dans l’eau. 
Syrric%rie e l  forme : pollen isopolaire, parfois légèrement hété- 
ropolaire. tricolporé, lorigiaxe à ra r rmcnt  c(qiiiaxc, triangulaire 5 
siilwirculaire en  vile polaire, siilmctangiilaire à elliptiqiie en v u e  
tiii.ridienne. La variation est continue inalgré l’écart séparant les 
mesures extrerries. 
Uirriensions : P = 26,2 p (20,s à 32 p) ; 14: = 20,s p (17 à 26 p). 
rlperlures : 3 colporiis : les silloris sont hordés d’irric i r iarg~ 
tlifl’iise (réseair à inaillcs pliis p e h s )  large de 2 à 3 p c t  rrcoiiverls 
par  irn opercule nei, orricrrwntb conirrie la marge (réseau B petites 
triailles) nettement plus épais au-dessus d u  pore, qiiclyiicfois 
ri’at teignant pas le!, extrérniiis dii sillon. JAS bords internec; d6.s 
sillons sont  soiiligriés par des i.paississeiiien ts dans l’cnd(bxiiie. 
1,’endoapwtiirc esi clliptigcie c i  imsure c m  moyenne 8,7 p (7 
IO p) x 7,4 p. (6 à 10,5 p), le grand axe élan1 le plus soiivent paral- 
k l e  à l’asc polaire, rarcmchrit parallèle à l’axe équatorial. T,es 
liiriiics d(> l’cndoapcriiirr~ sont parhis  peir nettes cornirie poiir le 
po1lc.n de crrtaincs cspkcç  de  Seshanin (Papilionaceae). 1,e côti. 
clir triangle polaire, 1, in(wirc X p. 
E z i n r  : elle es t  réticulée ; r6soaii siniplicoluinelli à grandw 
inaill(~s l ’~q i i a t eu r ,  B peiites iiiaillcls aux pôles. Elle est Iégère- 
riirmt pliis Cpaisse aii pôle : 2 p (mdexirie : 0,5 p, ectcxirie : 1,5 p). 
qii’à I’6yiiateiir : 1,s p (endcxiric. : 0,s p, ectexinc : 1 p). 
1:igiirc.s ( x 1 000) : 1 h 7, 1 iriiridicnnes : 1 ,  mise a i l  poini sur  
I‘op~rcirle, 2-3, les deiix types  d’cndoapertiire, 4, marge et  bpaissis- 
serrimi de l’t.ndrxiriiA, 5-6-7, coirpes optiqiies niéridiennes : 6, Ï, 
twlporiis de profil : 8 e t  9, exinc à l’iriiercolpus : L. O. : 10 c’t 11, 
vxint. aii  pôle : L. O. ; 12 PI 13, coupes optiques kquatoriales, 
coiipos des opercules. 
J. h i ~ r . i  Y. 

Butyrospermum parkii (G. ])ON) KOTSCH Y 
(Snpotnrene). 
l&hx)lté par G. Forrus  h Mnniakoiio, Çénbgal orierilal, 11” K.  7!K, 
hirc  géographiqiic : ce t te  plante est l’iiniqiie Sapotacée t11.s sols 
Ilcrh. Alfort, 1. E. M. Y. 7‘. (France). 
s w s  sous le climat soiidanais ai1 Nord de l’Équateur. 
Syrublrie et fornw : pollen isopolairc l v  pliis soiiven t tétracolporé, 
rareriicrit (environ 2 “4) tricolporé ou pentacolpori, elliptique 
longiaxe en vue méridienri<. : siilxirculaire en \II(’ polaire, rare- 
nient subquadrangiilaire. 
üirrzensions : P = 33,6 p (29 5 39 p) : 13 = 25,9 p (19,5 à 32 p). 
Aperlures : 3, 4 o u  5 colporus ; sillons à h r d s  nets recoiivcrts 
d ’ i i i i e  merrihane fail>lerrimt scahre im peu plus épaisse aii-dessii< 
du pore oii elle clcvient irrégulière. 1,’endoapertiire es1 i‘aiblcriieni 
elliplique e t  elle mesure 5,4 p (3,5 à 6 p) x 4,5 p (2,5 à 5,6 p) : le 
grand axe est perpendiculaire à l’axe polaire. 
Exine : tectée, lecliini entiPrenient lisse présenlant des petites 
perforations. L’épaisseur est dt: 2 p ; l’endexine mesure 1 p ainsi 
qiic l’ectexine. Les columelles sont très courtes, 0,5 p aux pciles 
»ii elles son1 hieri v i s i l h  en coupe optiqiic. et pliis petites i’ncore 
& l’hqiiateiir. 
Figures ( x 1 000) : 1 e t  2, L-UW inéridicnnes : 1,  mise a u  point 
sur les columelles, 2, niemhrane aperturale e t  tectuni perforb ; 
3 e t  4, coupes optiques rniridiennes, colporus de profil : 5 e t  6, 
coiipcs optiques équatoriales : 5,  grain tricolporé, 6, grain tbtra- 
colporé : 7, vile polaire. 
J .  \ I \ l I > .  
